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Neufchâteau – Les Grands Champs,
avenue de la Division-Leclerc
Opération préventive de diagnostic (2016)
Laurent Forelle
1 Une opération de diagnostic archéologique a été réalisée le 24 novembre 2016 sur le
territoire de la commune de Neufchâteau, préalablement à un projet de construction
d’une  concession  automobile  au  lieu-dit  les  Grands  Champs,  avenue  de  la  Division
Leclerc. Le diagnostic, réalisé sur une surface de 5 873 m2 avec un taux d’ouverture de
9,04 %, n’a révélé aucune structure ni artefact archéologique malgré la proximité d’une
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